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1 J 0 H D A N T 0 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittaa, minkalaisia muu-
toksia mahdollisesti on tapahtunut noin kymmenen vuoden 
aikana Oulun lahiympariston jarvissa. Ne ovat pienia ja 
matalia. Maaperan geologisesta syntyperasta ja soistumi-
sesta johtuvat paaasialliset erot rantojen ja pohjan laa-
dussa. Tama edelleen aiheuttaa eroja virkistyskayttopai-
neessa. Hiekkapohjaiset ja -rantaiset jarvet ovat tehok-
kaassa kaytossa ja osittain jo rakennuskiellossa. Asutus-
keskuksen laheisyys edelleen on omiaan kuormittamaan 
vesistoja. Naiden jarvien sietokyky vahaisesta veden 
vaihtumisesta johtuen on huono. 
2 A L U E E N K U V A U S 
Tutkitut jarvet sijaitsevat alle 20 km:n etaisyydella 
Oulusta. Jarvet on lueteltu vesistoalueittain taulu-
kossa 1, jossa esitetaan jarvien morfologiset tiedot, 
kuvaus valuma-alueesta ja arvioitu asuntojen maara 
(Maanmittaushallituksen peruskartta 1981). Asunnot voi-
vat olla kesaaikaisessa tai kokovuotisessa kaytossa. 
Taulukko 1. Oulun ympariston jarvien morfologiset tiedot, 
kuvaus valuma-alueesta ja asuntojen maara rannoilla arvi-
oituna maanmittaushallituksen peruskartasta (1981). 
Vesisto- Kork. Pinta2alue F km2 Suo-% Jarvi-% Kok. 
alue 1) merenp. km syv.m. 
59 .. 11 Oulujoki 
M:>urunkij arvi 59.11 35,9 0,10 1,300 86,15 7,69 1,4 
Niilesjarvi 59 .. 11 27,8 0,71 3,930 45,23 18,70 1,5 
Pilpajarvi 59.14 40,6 0,78 18,360 54,55 4,30 1,8 
Lylyjarvi 59.14 25,1 0,17 2,883 43,71 5,90 1,0 
Nunnijarvi 60.01 32,4 0,88 11,158 43,56 8,18 2,0 
Papinjarvi .068 9,4 0,71 2,243 25,31 31,66 3,0 
Kuivasjarvi 84.069 12,0 0,81 32,065 28,83 7,26 3,0 
Pyykosjarvi 84.069 12,8 1,48 13,700 24,67 10,80 2,0 
valkiaisjarvi 84.071 28,7 0,32 0,633 10,28 50,59 4,5 
84.071 33,9 1,03 2,615 33,75 39,39 2,8 
84,071 39,3 0,92 40,,115 48,57 4,52 3,1 
1 ) 59 .. 11 Oulujoen alaosan alue 
59 .. 14 Sanginjoen alaosan alue 
60. Kiiminkijoen alaosan alue 
84.068 Peraojan ja Oulujoen valialue 
84.069 Oulujoen ja Kalimenojan valialue 















ja Mourunkijarvi s aitsevat harjualueella, 
aina Rokuan vaaroille asti Molempien ympa-
ristossa on hiekan lisaksi myos suota. Oulujoen varrella 
s aitsevien Pilpa-, Lyly- ja Nii sjarvien ympariston 
maapera on moreenia, mutta kaikkiin laskee vesia myos 
soilta. Sen sijaan Valkiaisjarven ympariston maapera on 
paaasiassa Pyykos- ja Kuivasjarven ymparisto on 
moreenia, mutta etenkin Kuivasjarven ymparistossa on myos 
soita. Jaalinjarven lansipuoli on hiekkaa ja itapuoli 
moreenia. Jarven kaakkoi on soistunut. Nurmijarven 
istossa on seka moreenia etta Hameenjarven 
istossa vallitsee hiekka, mutta jarven etelapuolella 
on suoalue. 
Tutkittuihin jarviin ei kohdistu teollisuuden eika taaja-
mien jatevesikuormitusta Pyykosjarvea 
johon kaupungin jatevesia on joutunut pumppuamon ylivuo-
Jarvien rannoil s aitsee loma-asutusta (tau-
lukko 1), joka aiheuttaa haj Pyykos- ja 
Kuivasjarvi sij lahella Kemira :n tehdasta, 
joten ilman kautta tuleva ravinnekuormitus naihin jarviin 
on mahdollista. 
Taulukossa 2 esitetaan tutkimusvuosien ja vertailujakson 
(v 1931 - 1960) saatiedot Oulun (Ilmatie-
teen laitos 1968 - 1979). 
Vuonna 1968 kesa- ja elokuu olivat vahasateisia ja heina-
oli erittain kuiva alle 10 % normaalisademaarasta. 
Kesakuu oli 1,8% keskimaaraista lampimampi, mutta heina-
ja elokuu olivat hieman keskimaaraista viileammat. 
1969 kesa- ja elokuu o vahasateisia, alle 50 % nar-
sta sademaarasta ja kuiva. Sademaara 
10 % pitkan ajan keskiarvosta. i inakuussa 
0, normaalia alha , kun taas kesa- ja elokuussa 
lampotilat o hieman narmaalia 
sakuu oli erittain kuiva, selkea ja lammin. Keski-
la oli 2,6°C suurempi in sti. Sademaara 
o 7,5 % normaalista. He ja e ivat 0,6oc nor-
maalia lampirnampia. Sademaara oli normaali. 
1971 kesakuu ali 
n. 30 % normaalista. Heinakuun 
keskimaarasta alhaisempi ja 
E ali sadomaartln etta 
Kesa 1972 oli n. 2, 
inen n. 50 % 
maarat olivat normaalit 
sademaara 
ila oli 1 ,3ac 
normaalista. 
osalta normaali. 
i. Kesakuu oli 
Heina- ja elokuun sade-
Kesa 1973 ali normaalia lampimampi. Heinakuussa lampo-
tilat olivat 3,1°C arvon ylapuolella ja sademaara 
oli 20 % normaalista. Kesa- ja elakuussa satai narmaa-
isti. 
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Taulukko 2. Oulun saaolot tutkimusvuosina ja vertailu-
jaksona. Suluissa olevat arvot ovat redukoituja 
(Ilmatieteen laitos 1968 - 1979). Havainnot lentoasemalla, 
* merkityt kaupungissa. 
Vuosi/ Keski- Ylin Alin Keski- Selkeita Pilvisia sademaara 
kuukausi lampQtila lampQtila lampQtila pil visyys pai via paivia 1931-
1931- Enn.a- En.na- 1931- 1960 
1960 tys tys 68 1960 
68 kesa 14,4 12,6 27,7 32,0 4,5 -6' 1 53 61 3 6 35,3 (51) 
he ina 14,7 16,6 28,1 33,3 4,8 1,9 54 58 4 4 5,9 (65) 
elo 13,6 14,4 23,8 32,1 1,9 -2,5 55 62 1 5 27,0 (62) 
koko vuosi 0,9 2,3 28,1 33,3 -34,3 -41,5 63 67 39 131 508* 514* 
69 kesa 13,1 12,6 25,9 32,0 2,2 -611 47 61 7 5 13,8 (51) 
he ina 16,1 16,6 28,3 33,3 5,5 1 '9 46 58 6 1 6,2 (65) 
elo 15,5 14,4 25,6 32,1 5,0 -2,5 45 62 10 8 29,2 (62) 
koko vuosi 1,0 2,3 28,1 33,3 -31,6 -41,5 60 67 59 128 360* 514* 
70 kesa 15,2 12,6 27,1 32,0 3,4 -6,1 28 61 14 2 3,8 (51) 
he ina 17,0 16,6 32,8 33,3 7,0 1, 9 56 58 2 6 85 (65) 
elo 15,0 14,4 25,6 32,1 4,0 -2,5 44 62 10 5 33,4 (62) 
koko vuosi 2,0 2,3 32,8 33,3 -30,0 -41,5 63 67 61 149 442 (468) 
71 kesa 13,2 12,6 25,4 32,0 2,1 -6,1 50 61 6 5 14,5 (51) 
he ina 15,3 16,6 25,5 33,3 4,5 1,9 48 58 7 6 41,9 (65) 
elo 14,2 14,4 24,9 32,1 1,9 -2,5 63 62 1 8 67,4 (62) 
koko vuosi 1,5 2,3 25,5 33,3 -26,6 -41,5 62 67 54 138 416 (468) 
72 kesa 15,8 12,6 30,8 32,0 4,7 -6,1 55 61 7 9 26,2 (51) 
he ina 19,4 16,6 31,6 33,3 6,5 1,9 43 58 8 4 65,0 (65) 
elo 15,4 14,4 28,5 32,1 0,5 -2,5 59 62 3 8 66,7 (62) 
koko vuosi 3,6 2,3 31,6 33,3 -28,5 -41,5 65 67 40 140 398 (468) 
73 kesa 14,8 12,6 27,7 32,0 5,3 -6' 1 51 61 5 6 34,1 (511) 
19 '7 16,6 30,1 33,3 9,5 1,9 34 58 14 2 12,6 (65) 
elo 13 14,4 26,0 32,1 1,4 -2,5 59 62 1 7 57,4 (62) 
koko vuosi 2,4 2,3 30,1 33,3 -33,1 -41,5 61 67 54 122 393 (468) 
74 kesa 14,5 12,6 29,9 32,0 2,6 -611 53 61 6 9 45,1 (51) 
he ina 16,1 16,6 27,7 33,3 9,0 1,9 73 58 0 12 126,8(65) 
elo 14 14,4 22,2 32,1 5,4 -2,5 69 62 1 13 75,1 (62) 
koko vuosi 3,9 2,3 29,9 33,3 -22,2 -41,5 70 67 36 175 505 (468) 
75 kesa 11,8 12,6 24,4 32,0 1,3 -611 53 61 2 6 24,0 (51) 
he ina 15,0 16,6 26,5 33,3 711 1,9 53 58 3 2 35,9 (65) 
elo 12,7 14,4 25,6 32,1 2,7 -2,5 55 62 6 11 50,8 (62) 
koko vuosi 3,6 2,3 27,2 33,3 -26,6 -41,5 61 67 45 119 354 (468) 
76 kesa 11,4 12,6 21,3 32,0 0,0 -6,1 63 61 2 10 22,6 (51) 
he ina 14,4 16,6 24,7 33,3 4,8 1,9 58 58 4 10 108,6(65) 
elo 14,1 14,4 26,0 32,1 2,5 -2,5 35 62 14 3 23,7 (621) 
koko vuosi 0,9 2,3 26,0 33,3 -34,4 -41,5 59 67 62 123 341 468 
77 kesa 12,4 12,6 29,2 32,0 3,9 -6,1 56 61 3 6 32,6 (51) 
he ina 15, 1 16,6 27,6 33,3 7,1 1, 9 66 58 3 10 88 
elo 12,5 14,4 26,9 32,1 1,5 -2,5 59 62 2 8 45,6 
koko vuosi 1,8 2,3 29,2 33,3 -33,4 -41,5 70 67 30 166 451 (468) 
78 kesa 13,1 12,6 27,5 32,0 2,4 -6,1 60 61 1 9 50 (51) 
he .ina 14,9 16,6 26,2 33,3 4,0 1,9 56 58 4 8 34,9 (65) 
e.1o 12,3 14,4 22,9 32,1 4,3 -2,5 69 62 2 14 82,3 (62) 
koko vuosi 0,8 2,3 27,5 33,3 -34,4 -41,5• 59 67 57 122 320 (468) 
79 kesa 14,1 12,6 26,7 32,0 3,0 -611 56 61 2 4 40,4 (51) 
he ina 16,2 16,6 26,4 33,3 7,5 1,9 60 58 3 10 47,0 (65) 
elo 15,0 14,4 26,9 32,1 3,0 -2 5 62 62 3 12 80,2 (62) 
koko vuosi 2,1 2,3 26,9 33,3 -37,0 -41,5 70 67 26 169 487 (468) 
1) * 
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Kesakuu 1974, ali n. 2°c lampimampi kuin normaalisti. 
Sademaarat olivat normaalit. Heina-elokuu oli huomattavan 
runsassateinen. Heinakuussa satoi kaksi kertaa niin paljon 
kuin normaalisti. 
Kesan 1975 keskilampotila olin. 1, pitkaaikaisen keski-
arvon alapuolella. Kesa-heinakuu olivat vahasateisia, 
n. 50 % normaalista. Elokuun sademaara ali n. 80 % normaa-
lista 
sa 1976 oli 1,2°C normaalia vii , mutta elokuu 
oli normaali. Kesa- ja elokuu olivat isia n. 40 % 
normaalista. Heinakuu oli huomattavan runsassateinen, 
n. 170 % normaalisademaarasta. 
Kesakuu 1977 ali lampotilojen osalta normaali, mutta heina-
ja elokuu olivat 1,5°C viileampi kuin normaalisti. Heina-
kuu oli sateinen, n. 140 % normaalisademaarasta. Kesa- ja 
elokuun sademaarat olivat n. 70 % pitkaaikaisesta keskiar-
vosta. 
Kesakuu 1978 ali seka sademaarien etta ~ampotilojen osalta 
normaali. Loppukesa oli kuitenkin n. 2 c viileampi kuin 
normaalisti. Heinakuussa satoi vain puolet normaalisade-
maarasta, mutta elokuu oli sateisempi n. 130 % normaalista. 
Kesa 1979 oli sademaarien osalta 
1,5°C lampimampi kuin normaalisti. 
normaali .. 
Kesakuu ali 
Muuten loppukesa ali 
3 A I N E I S T 0 J A M E N E T E L M X T 
Jarvista on otettu naytteita tutkimus akson aikana seka 
kesalla etta talvella vaihtelevia maaria. Naytteet on 
analysoitu Oulun vesipiirin ves stan laboratoriossa 
vesihallinnossa kaytossa olevin menetelmin (Erkomaa ym. 
1977)" 
4 T U L 0 K S E T J A T U L 0 S T E N -
T A R K A S T E L U 
4. 1 ,JJ\RVIKOHTAINEN TARKASTELU 
itulokset on esitetty liitteessa 1. Kuvissa 1 - 6 
es sahkonjohtavuus, pH, vari, kokonaistyppi, koko-
naisfosfori ja rauta talven ja avoveden an arvoina. 
Papinjarvi 
Veden pH (kuva 2) on vaihdellut 
0 - 0,07 mval/1, 
tua. 
COD:n a 
4,7 - 6,3 ja alkaliniteetti 
ja heikosti puskuroi-
Va.r in ( kuva ) 
sia. 
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Kokonaistyppipitoisuus (kuva 4) on vaihde11ut n. 350 -
1 000 ~g/1 ja kokonaisfosforipitoisuus (kuva 5) n. 10 -
20 ~g/1. Arvot i1mentavat alkavaa eutrofiaa. Jarven 
happitilanne on pysynyt myos talvisin hyvana. 
Uimavesien bakterio1ogisen 1aatuluokituksen perustee1la 
veden laatu on hyva. 
6.8.1981 tutkittiin jarven pohjassa 1evakasvustoa. Se 
muodostui paaasiassa U 1 o t h r i x s u b t i 1 i s -
s i m a-viherlevasta, joka on seisovassa vedessa viihtyva 
laji. Se on riippumaton veden ravinteisuudesta eika 
aiheudu hajuilmioita. Suorista haaroittumattomista rih-
moista muodostuva leva on yleensa pohjaan kiinnittynyt, 
mutta voi elaa myos irronneena vapaassa vedessa. 
Mourunkijarvi 
pH on vaihde1lut 4,7 - 5,8 ja alkaliniteetti 0 - 0,03 mva1/1. 
Molemmat arvot ovat hyvin a1haisia. Happamuus heikentaa 
kalojen viihtyvyytta ja vesi on lohikaloille sopimatonta. 
Varin, COD:n ja raudan arvot ovat keskinkertaiset. Rauta-
pitoisuus on talvella huomattavasti suurempi kuin kesalla 
alhaisen happipitoisuuden vuoksi. Happipitoisuus on talvi-
sin laskenut kalojen kannalta kriittiselle tasolle 
Ravinnepitoisuuksien perusteella jarvea voidaan pitaa lie-
vasti rehevana. Kokonaistyppipitoisuus on vaihdellut noin 
400 - 1 500 ~g/1 ja fosforipitoisuus noin 15 - 40 ~g/1. 
Veden bakteriologinen laatu on hyva uimakelpoisuuden kan-
nalta. 
Pilpajarvi 
Vesi on lievasti hapanta (pH 5,9 - 7,2). Alkalinitetti 
(0,09 - 0,33 rnval/1) ja siita johtuva puskurikyky ovat 
alhaiset. 
Varin, COD:n ja raudan arvot ovat huomattavan korkeat, mika 
ilrnentaa veden suurta humuspitoisuutta. 
Kokonaistypen pitoisuus on vaihdellut noin 600 - 1 000 ~g/1 
ja kokonaisfosforin pitoisuus noin 30 - 80 ~g/1. Jarvi on 
ravinnepitoisuuksien perusteella selvasti eutrofinen. 
Kesaisin on mineraalitypen ja -fosforin suhde ollut niin 
alhainen, etta typella nayttaa olevan merkitysta levien 
kasvun rajoittajana. 
Happipitoisuus on talvisin laskenut toisinaan melko alas, 
mutta hapettomutta ei naytteissa ole havaittu. Bakterio-
logisesti on veden uimakelpoisuus hyva. 
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Veden pH on yleens~ ollut hieman a1apuo1e11a 
(5,9- 7,1) ja a1ka1initeettikorkeahko (0,35- 3,79 mva1/1). 
S~hkonjohtavuus on kevatta1ve11a o1 Varin, 
COD:n ja arvot ovat eritt~in korkeat. Veden vari 
on ol1ut korkeimmil1aan jopa 950 mg Pt/1 ja rautapitoisuus 
samaan aikaan 54 050 ~g/1. Rautapitoi ovat o11eet 
ta1ve11a moninkertaisia kesaan nahden. 
Myos sameus ja kiintoainepitoisuus ovat olleet korkeita. 
Kokonaistyppipitoisuus (noin 800 - 5 200 ~g/1) ja kokonais-
fosforipitoisuus (noin 80 - 380 1) ovat erittain korkeita 
ja niiden perustee11a jarvi voidaan 1uokite11a hypereutro-
fiseksi. 
Fosfaattifosforipitoisuudet ovat 11eet erittain suuria, 
joten fosfori ei voi oittaa 1evien kasvua. Toisaa1ta 
myos mineraa1itypen pitoisuudet ovat korkeita. Todennakoi-
sesti kehittynyt levabiomassa ja veden muu sameus rajoitta-
vat va1oa tunkeutumasta syvempiin vesikerroksiin, jo11oin 
osa ravinteista jaa k~yttam~tt~. 
Happipitoisuus on he1mikuussa 1978 1askenut arvoon 0 mg/1. 
Samaan aikaan esiintyi ede11a mainittu rautapitoisuuden 
huippuarvo. Myos fosforipitoisuus o1i ta11oin korkeimmi1-
1aan. Jarven rehevoityminen on niin pitk~11e, 
ettei pohjasedimentti kykene enaa pidattamaan ravinteita, 
vaan se painvastoin "1annoittaa" y1apuo1ista vesimassaa 
vapauttama11a aikaisemmin sedimentoituneita ravinteita 
takaisin kiertoon. Kes~isin va1litsee hapen suhteen hyvin-
kin voimakas y1iky11astysti1a, mika kertoo vi1kkaasta 1eva-
tuotannosta .. 
Fekaa1isten streptokokkien 
suus on hyv~. 
Nii1esjarvi 
11a uimake1poi-
Jarven pH on 1ahe11ti neutraa1ia ja hieman y1i 7. 
A1ka1initeetti on Suomen keskitasoa hieman suurempi (0,23 -
0,36 mva1/1). 
Varin, COD:n ja raudan arvot ovat suuria, mutta eiv~t vaih-
te1e kovin voimakkaasti. 
Kokonaistypen (700 - 2 100 ~g/1) ja kokonaisfosforin (16 -
100 ~g/1) pitoisuuksien perustee11a jarvi on eutrofinen ja 
jopa hypereutro 1960- ja 1970-1uvun vaihteen 
ja nayttaa kokonai isuus kuitenkin hieman 
laskeneen. Kokonaisfosforissa ei voida havaita samaa kehi-
tyst~. Kesakuussa 1979 k fy11i a:n pitoisuus on o11ut 
27 ~g/1 ja elokuussa 78 ~g/1. Arvot ovat eritt~in suuria 
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Veden pH on vaihdellut 5,8 - 7,1 ja alkaliniteetti 0,05 -
0,10 mval/1. Vari, COD ja rautapitoisuus ovat alhaiset. 
Kokonaistyppipitoisuuden (noin 60 - 700 ~g/1) ja kokonais-
fosforipitoisuuden (2 - 20 ~g/1) perusteella jarvi on 
lahinna mesotrofinen. Fosfaattifosforin pitoisuus on 
ollut alhainen, ja fosfori rajoittaa selvasti kasvua. 
Happipitoisuus on ympari vuoden ollut korkea. Veden bakte-
riologinen laatu on uimakelpoisuuden kannalta ollut hyva. 
Pyykosjarvi 
Veden pH on vaihdellut 5,3 - 8,8. Suuri vaihtelu osoit-
taa runsasta levatuotantoa. Korkein arvo on todettu 
kesakuussa 1974, jolloin voimakas vuorokautinen vaihtelu 
aiheutti kalakuoleman. Alkaliniteetti on suhteellisen 
korkea, mika aiheuttaa puskurikykya happamuusasteen vaih-
teluja vastaan. 
SMhkonjohtavuuden arvot ovat olleet hyvin korkeita. 
Vari, COD:n ja raudan arvot ovat suhteellisen alhaiset. 
Vesimassan kokonaistyppipitoisuus on vaihdellut noin 
650 - 5 800 ~g/1 ja kokonaisfosforipitoisuus noin 20 -
110 ~g/1. Arvot ovat niin korkeita, etta jarvea voidaan 
pitaa rehevoityneena. Nitriittityppea on esiintynyt 
suhteellisen suurina pitoisuuksina, mika viittaa vilk-
kaaseen eliotoimintaan. Fosfaattifosforin pitoisuus on 
ollut talvella korkea, mutta kesalla pitoisuudet ovat 
alenneet levatuotannon johdosta. 
Kevattalvisin on esiintynyt voimakasta hapen vajausta, 
mika palauttaa kesalla sedimentoituneita ravinteita 
veteen. Kalojen kuolemista pyydyksiin on tapahtunut 
vahahappisina aikoina. Kesalla voimakas levakasvu on 
aiheuttanut hapen ylikyllastysta. 
Fekaalisten streptokokkien maarat ovat yleensa pysyneet 
suhteellisen alhaisina. 
Sen sijaan kolimuotoisten bakteerien maar1ssa on esiin-
tynyt suurta vaihtelua. Ajoittain lukumaarat ovat olleet 
niin suuria, etta vesi on ollut uimakelpoisuudeltaan 
valttava§ tai huonoa. 
Runsasravinteisuus aiheutuu ilmeisesti osittain lannoite-
tehtaan laheisyydesta. Veden vaihtuminen on vahaista. 
Ajoittain on jatevesia purkautunut pumppuamolta ojia 
myoten vesistoon, mika ilmenee myos suolistobakteerien 
maarissa. Rehevoityminen ilmenee kaytannossa levakasvuna, 
kalakuolemina ja surviaissaaskien massaesiintymina. 
Viimeksi mainittu ilmio havaittiin kesalla 1974. Vesi 
muuttui oljymaiseksi. Suuri joukko naurulokkeja oli syo-
massa vastakuoriutuneita saaskia. Surviaissaaskista 
lapintiiran ravintona on kirjoittanut Mikkola (1980, ref. 
von Haartman 1982). 
Jarven tilassa ei tutkimusaikana 1968 - 1979 ole havaittu 
selvaa kehitysta. On kuitenkin luultavaa, etta jarven tila 
heikkenee nykyisestaan pohjan ravinnevarastojen kasvaessa. 
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on vaihdellut 5,8 - 7,6. Korkeimmat arvot ovat esiin-
tyneet ke isin levatuotannon ansiosta. Alkalinitetti on 
ollut suhteellisen korkea. 
ohtavuus on ollut suuri. Vtiri, COD ja rautapitoisuus 
ovat olleet melko korkeita. 
Kokonaistypen (noin 700 - 3 a kokonaisfosforin 
(no 30 - 130 ~g/1) pitoi ovat korkeita. Jarvi 
on niiden perusteella luokite 
sen rajoille. Fosfaattifosfor 
eutrofisen ja hypereutrofi 
ovat kesallakin 
ol niin korkeita, ettei fosfori rajoittaneen kasvua. 
anlaheinen vesikerros on ollut kevattalvisin vahahappinen, 
joten kaloja on kuollut pyydyksiin. Vahahappisuus on aiheutta-
nut ravinteiden vapautumista pohjasta takaisin kiertoon. 
la on ajoittain havaittu levatuotannosta aiheutuvaa hapen 
ikylL3.stysta. 
Fekaalisten streptokokkien maara on y ollut alhainen. 
Kolimuotoisten bakteerien maara on oittain ylittanyt hyvalle 
uimavedelle asetetun rajan. 
Selvaa kehityssuuntaa ei vedenlaadussa ole havaittu tutkimus-
jakson aikana. 
Jaalinjarvi 
pH on vaihdellut 5,8 - 7,5 ja alkaliniteetti 0,06 - 0,44. Vari, 
COD ja rautapitoisuus ovat suuria ja jarven kaakkoispaassa 
kuin luoteispaassa, mika johtuu valuma-alueen maape-
ran eroista. 
Kokonaistyppipitoisuus on vaihdellut noin 350 - 900 ~g/1 ja 
kokonaisfosforipitoisuus noin 20 - 70 1. Jarvi on siten 
eutrofinen. Fosfaattifosforipitoisuus on talvel1a o1lut korkea, 
mutta laskenut kesal1a. Typel kuitenkin olevan suu-
merkitys levien kasvun rajoittajana. 
itoisuus on kevattalvella laskenut melko alas. Uimakel-
on bakterio selta kannalta ollut hyva. 
Nurmijarvi 
(5,8 - 7,5) ja a initeetti (0,09 - 0,31 rnva1/1) ovat 
keskinkertaiset. COD on suhteellisen alhainen, rnutta rauta-
isuus on rne1ko korkea. Vari1uku on hieman a1le keskitason 
Kokonaistyppipitoisuuden (noin 3 - 800 ~g/1) ja kokonais-
fosfor itoisuuden (noin 15 - g/1) perustec1la jarvi 
sijoittuu rehevyydeltaan rnesotrofiseen luokkaan. Mineraali-
ja fosfaattifosforin pitoisuudet ovat olleet kesaisin 
alhaisia ja niiden suhde lahella optirnia. 
alas ja 
sarna1la on su Bakterio sesti 
vesi on vaa uimavetta. 
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Hameenjarvi 
pH on vaihdellut 4,3 - 7,5, joten vesi on ollut hyvin 
hapanta. Happamuus on haitannut kalojen viihtyvyytta. 
Maaliskuussa 1979 jarvea kalkittiin 30 tn:lla dolomiit-
tikalkkia. Kalkitus uusittiin huhtikuussa 1981. Alka-
liniteetti (0 - 0,03 mval/1) on alhainen, joten veden 
puskurikyky on huono. 
Vari, COD ja rautapitoisuus ovat alhaiset. Typpipitoi-
suus noin 10 - 30 ~g/1, joten jarvi on lahinna mesotro-
finen. Fosfaattifosforipitoisuus on alhainen. 
Happipitoisuus on pohjanlaheisessa vesikerroksessa las-
kenut kevattalvella alas, jolloin sedimentista on vapau-
tunut rautaa ja fosforia. 
Uimavedeksi jarvi sopii bakteriologisen laatunsa perus-
teella hyvin. 
4.2 VEDENLAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJAT 
Nayttaa silta, etta vallitsevat maalajit vaikuttavat 
oleellisesti jarvien happamuuteen. Happamimmat jarvet 
Hameenjarvi, Papinjarvi ja Mourunkijarvi sijaitsevat 
harjualueilla, joiden maapera on paaasiassa hiekkaa. 
Hameenjarven veden pH:n nousu v. 1978 alkaen johtuu 
kevattalvella 1978 tehdysta kalkituksesta. Moreenimai-
den jarvien pH-arvot ovat edellisia korkeammat. 
Myos happaman laskeuman vaikutus maahan seka siten myos 
vesistoihin riippuu keskeisimmin seuraavista maaperan 
ominaisuuksista (Patila 1982): 
- maan puskurikapasiteetista tai kationinvaihtokapasi-
teetista, johon vaikuttaa maan sisaltaman saviaineksen 
ja sen aineksen maara 
- maan emaskyllastysasteesta eli vaihdettavien emaskati-
onien maarasta 
- maakerroksen paksuudesta ja rakenteesta 
- maankaytosta (peltomaa, metsamaa, lannoitus, ojitus). 
Suomen maapertissti vaihtuvien kationien, etenkin emaska-
tionien matirti on luontaisestikin alha~nen, koska kiven-
naismaalajimme ovat paaosin muodostuneet graniitti- ja 
gneissivaltaisesta peruskalliosta. Vesistojen happamoi-
tumisen kannalta heikoimmin puskuroituja ovat lievasti 
happamat moreeni- ja hiekkamaat. Hienojakoisemmat kiven-
nalsmaa it ja orgaaninen aines lisaavat maan puskuri-
kapasiteettia ja neutraloivat valuntaa. 
:n kanssa nayttavat korreloivan sahkonjohtavuus ja 
vari, jotka hiekka-al jarvissa,edellisten lisaksi 
Valkiaisjtirvessa, ovat alhaisemmat kuin rnuual 
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Varin, COD:n ja raudan arvot 
toisuuteen Humukse 
seka sista hapoista 




kolloid iossa. s sa kol i-
fraktio saostuu, kun taas e ifraktio pysyy muut-
tumattomana. 
ssa kivenna jien kanssa vaikuttaa 
Er sen kirkkaita ovat Hameenj , Papin-
Jarvi ja Valkiaisjarvi. Talviaikana 
variarvot ovat korkeat, mika johtuu 
aineista, paaas sa Soilta 
ssa pienen kokonaissyvyyden kanssa 
itoisuutta. Parhaat 
neet harjualueiden jarvissa, 







Kokonaistyppi- ja kokonaisfos nayttavat kor-
raudan kanssa. Niihin vaikuttaa talloin suopro-
sentti ja isuus. 
Ihmisten vaikutus nakyy selvimmin 
joissa ravinnepitoisuudet ovat j 
- ja Kuivasjarvessa, 
korkeat. 
Vuosina 1977 - 1979 tehdyn sadevesitutkimuksen (Myllymaa ym. 
1981) perusteella etenkin rikki- ja laskeumat ovat 
suurimmat kaupungin lahella ja pienentyvat kaupungista 
etaannyttaessa. Myos fosfori ja happamuusasteen 
kaupungin laheisyys saattaa vaikuttaa. Luminaytteiden 
la nayttavat sulfaatti-, ium-, lyijy-, natrium-
ja rautalaskeumat seka orgaanisen hiilen laskeuma ja sade-
veden happamuus riippuvan a tehtaiden etaisyydesta. 
ja Kuivasjarven veden 
tuksen ja teollisuuden laheisyys va 
kaupungin asu-
Ravinteisuu-




1 ja ylikyl ke Tasta 
pH:n vaihtelu, joka on ainakin kerran 
Naissa jarvissa on ieeninen laatu 
Muiden jarvien vedenlaadussa ei vo 
varmuudella havaita, koska mu 
tava ja havaintoaineisto on vahainen. 
4.3 VEDENLAADUN MUUTOKSET 
ihmisen vaikutusta 
j osuus on huomat-
laadussa vuosittain johtuu paljon 
saa- ja vesioloista imerkiksi ankohtaa edelta-
neet rankkasateet ovat saattaneet huuhdella veteen runsaasti 
ravinteita ja happamia aineksia. ila ja auringon valo 
vaikuttavat ja sita kautta myos kemiallisiin 
sen vaihtelun taas edella 
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vaikutusta pH:n nousuun. Voidaankin olettaa, etta muutok-
set ovat tapahtuneet aikaisemmin asutuksen, teollisuuden, 
maatalouden ja metsanparannustyon laajentuessa. 
5 T I I V I S T E L M A 
Tutkittujen jarvien veden laadussa on huomattavia eroja. 
Erojen syita voidaan etsia lahinna maaperan erilaisuudesta 
ja ihmisen aiheuttamasta erilaisesta kuormituksesta eri 
jarviin. 
pH on alhaisin Mourunki-, Papin- ja Hameenjarvessa, jotka 
sijaitsevat harjualueilla. Valkiainen, Papinjarvi ja 
Hameenjarvi erottuvat joukosta muiden jarvien humuspitoi-
suutta pienemmilla pitoisuuksilla. Kaikille kolmelle jar-
velle on ominaista hiekan esiintyminen ympariston maape-
rassa. Kuitenkin seka Papin- etta Hameenjarven ymparis-
tossa on myos suota, joka yleensa lisaa veden humuspitoi-
suutta. Papin- ja Hameenjarvi kuuluvat tutkituista jar-
vista kolmen happamimman joukkoon. Pilpa-, Lyly-, Niiles-, 
Kuivas- ja Jaalinjarvessa esiintyvat suurimmat variarvot. 
Kaikki sijaitsevat moreenimaalla, ja jarvien ymparistossa 
tai valuma-alueella on suota. Pyykosjarven humuspitoisuus 
on selvasti pienempi kuin Kuivasjarven, minka selittaa 
soiden vahyys Pyykosjarven valuma-alueella. Myos Nurmi-
jarven valuma-alueella on soita vahan, joten veden humus-
pitoisuus on suhteellisen alhainen. 
Harjumuodostumien yhteydessa sijaitsevat Valkiainen, 
Papin-, Mourunki-, Hameen- ja Nurmijarvi ovat jarvista 
vaharavinteisimpia. Myos Jaalinjarvi sijaitsee harjumuo-
dostuman yhteydessa, mutta siella fosforipitoisuudet ovat 
hieman kohonneet. Pilpa-, Niiles-, Pyykos- ja Kuivasjarvi 
ovat luokiteltavissa eutrofisiksi. 
Jarvista selvasti runsasravinteisin on Lylyjarvi. Jarven 
tila on erittain huono, koska sedimentista vapautuu ravin-
teita ylapuoliseen vesimassaan. 
en vaikutusta jarvien rehevyyteen ei taman aineiston 
perusteella voida yleisesti osoittaa. Vaikutus on selvin 
Pyykos- ja Kuivasjarven hygieenisessa laadussa ja rehe-
vyysasteessa sek~ Hameenjarven pH:n nousussa kalkituksen 
vuoksi. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 1 6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
PAP:INJARVI 
Havaintopaikka 2-720550-56380 
31.3. 71 1,9 1,1 1,0 3,7 0,07 5,9 14 4,2 2,0 210 50 
27.3. 78 1,0 0,6 12,5 90 1,2 0,3 3,5 0 5,3 10 4,5 682 38 0 187 8 0 2,6 115 37 
5.4. 1,0 0,6 9,0 65 0,6 0,6 3,0 0,01 5,3 5 3,0 973 71 0 228 10 1 2,0 105 77 
29.6. 1,0 19,9 8,6 97 0,5 1 ,5 1 19 0 611 10 3,0 335 0 0 14 15 1 209 21 18,4 
12.2. 79 1,0 1,0 13,8 100 0,9 0,9 3,0 0,01 5,4 10 3,0 560 19 0 180 11 2 2,6 240 53 
5.4. 1,0 1,1 0,9 0,6 3,1 0,01 4,7 5 2,3 810 270 1 280 14 6 4,4 180 
26.6. 0,2 2 0 
1 ,0 2211 8,7 102 0,9 2,4 2,1 0 5,4 20 3,4 540 1 0 18 21 1 250 
14.8. 0,2 0 0 
1,017,8 9,0 97 0,9 2,0 1,8 0,01 5,8 15 3,1 2 0 12 14 2 1,7 230 
Havaintopaikka 2-720570-56340 
31 .. 3. 71 1,5 1,2 8,2 60 0,6 3,4 0,06 6,3 18 4,4 2,8 240 50 
27 .. 2. 78 1,0 0,6 12,6 91 0,5 0,7 3,0 0 5,3 10 4,0 591 27 0 182 8 1 2,0 93 27 
MOURUNKIJXRVI 
27.2. 78 1,0 1,1 0,1 1 4,2 6,1 2,4 0,03 5,2 200 13,8 735 8 0 228 27 1 1,8 3570 69 
4.4. 0,5 0,4 3,2 23 2,0 3,5 3,0 0,01 4,9 100 9,4 772 153 5 243 16 2 1,8 1600 53 
29.6. 0,5 20,1 8,6 97 0,8 2,8 1,6 0 5,8 40 8,0 418 0 1 2 15 1 411 27 0 
0-1 42,9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 1 9 20 21 22 23 24 25 
12 2 79 0 7 0,8 3,1 4,4 3 0 4,8 70 8,5 820 6 2 220 24 5 2 620 84 
4 .. 0,5 0,2 2,2 16 2,4 6,0 4,5 0,01 4,7 70 12,5 1520 210 0 470 39 18 5 2150 
.6. 0,2 0 1 
0,5 22,9 7,8 93 1,8 3,8 1,6 0 5,1 60 8,0 500 3 1 10 18 0 330 
14 8. 0,2 0 0 
0,5 18,5 8,5 93 1,0 3,8 5,0 0 513 1 QQ 11 11 790 0 1 22 35 2 1,4 570 
0-0,8 8,4 0 5,2 6,7 
p 
23 .. 70 0,4 6 4 11,0 93 3,4 0,11 6,5 165 22,0 1000 80 2300 30 50 
19 ... 74 1 ,0 0,4 3 23 11,0 16,5 5,1 0,24 6,1 222 24,5 720 51 4000 
13 .. 2. 78 1,0 0,5 8,7 63 2,2 2,3 8,2 0,27 6,3 280 34,5 759 185 3 51 37 9 4,7 3210 104 
4.4 1 ,0 0,5 3,7 27 1,8 1 1 1 8,3 0,33 6,1 220 26,6 757 244 4 23 33 9 4,3 3590 243 
1 ,0 19,6 8,7 97 1, 7 3,6 4,6 0,14 7,2 180 24,4 613 1 0 5 30 2 1760 35 
.. 79 1 '0 1 ,0 6,4 45 1,9 0,9 8,3 0,28 6,1 200 ,8 720 150 2 47 33 10 4 
0,8 0,5 9,5 68 2 2 2,3 8,5 0,27 5,9 240 27,3 910 250 9 57 42 12 8,7 3350 
0,2 0 0 
1, 0 15,4 9,0 93 3,5 4,5 4,0 0 09 6,7 280 23,3 690 0 2 1 36 2 2,3 1880 
7.8. 0,2 0 0 
1,0 16,0 9,1 95 4,3 3,7 4,6 0,13 6,5 150 23,5 580 1 1 14 38 2 3,2 2860 
0-1,2 4,7 0,12 6,6 10,2 
LYLYJARVI 
25.11.74 0,3 0,7 3,2 23 9,7 18,0 8,6 0,39 5,9 180 8,9 825 78 4634 133 
13 2 .. 0,3 Q 11 0 0 48,0 77,8 40,0 3,09 6,5 950 35,4 2930 8 4 2160 379 368 8,8 54050 2910 
4.4 0,5 0,2 7,0 50 26,0 17,3 25,4 2,10 6,7 425 15,4 4670 491 16 1910 108 72 7,9105601660 
29 6 .. 011 22, 11,4 135 64,0 52,8 7,2 0,37 7,7 40,8 4860 1 2 278 16 4270 159 4 
1 4 0,5 0, 11,9 ,0 24,7 42,6 3,79 7,1 600 22,5 5180 860 4 3600 180 162 16 3 1880 
6 0,3 ,8 9,7 116 17,0 14,5 8,3 0,35 7,0 240 19,3 1890 7 2 7 100 19 2460 
14 8 .. 0,3 19,8 819 100 5,0 8,3 8,4 0,48 6,8 150 15,6 0 3 25 95 40 6 80 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
--
NIILESJARVI 
19.9. 68 0 6,5 19,7 90 4,2 0,29 7,1 160 16,7 1600 0 40 100 40 
24.3. 0,6 0,3 0,4 7,8 6,6 182 14,2 2100 100 
14 "4. 70 1,0 0,3 1, 1 78 7,9 6,3 58 8,3 1800 40 0 
2.9 .. 0,3 12,5 8,7 84 4,6 711 72 9,6 1100 50 1600 6 
19.7.. 71 0 17,2 9,5 101 12,0 4,1 7,2 111 13,9 700 26 2200 
26.2. 74 1,0 0,3 0 0 4,2 13,2 911 6,5 39 7,4 1510 16 1520 
13.2 .. 78 1,0 0,5 8,8 63 6,7 1,7 6,9 0,36 615 90 12,3 1050 26 79 606 33 7 3,7 2050 100 
4.4 .. 015 0,4 4,2 30 5,5 1 ,9 6,8 0,32 6,2 90 10,2 1350 649 11 272 30 7 3,6 1330 184 
27.6 .. 0,5 19,5 7,6 85 6,2 13,9 4,7 0123 7,1 80 1619 992 1 1 9 78 3 2500 108 0 
26 .. 2. 79 110 0 0 412 311 614 0,35 6,2 80 10,2 1180 230 3 330 37 8 3,8 2810 
10.4. 1,0 0,3 3,1 22 5,3 9,2 9,1 0,35 6,0 240 15,3 1400 470 9 300 49 8 8,2 8100 
25.6. 0,2 2 2 
0,5 9,5 114 11,0 14,9 4,7 0,24 7,2 280 18,5 790 4 1 1 55 2740 
0-1 0124 7,5 26,9 
15.8. 012 0 8 
0,5 1813 1018 117 30 25,0 4,8 0,36 8,1 200 22,5 970 7 4 15 85 3,5 8140 
0-1 0,36 7,2 77,8 
VALKEISJARVI 
19.9. 68 0 8,1 10,6 93 1,9 0,07 6,6 15 4,3 400 11 2 40 20 
24.3. 69 1,5 1,0 9! 1 66 2,5 6,2 16 4,6 500 5 
14.4. 70 1,0 0,5 1111 79 2,6 6,5 8 3,7 60 8 0 
2 .. 9. 0,4 12,4 9 91 2,3 6,9 12 411 600 20 90 4 
19.7. 71 1,0 16,8 8,8 94 4,0 2,4 7,0 20 5,4 500 2 150 
3 4 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1,0 0,5 14 9 106 0,3 1,6 2,7 0,05 6,5 10 4,5 283 9 1 23 7 1 1 74 14 
1, 0 0 7 13 7 99 0,7 0,4 2,6 0,10 6,2 5 3,8 385 1 6 1 1 122 9 
6. 0,2 0 
1,0 1813 9,9 108 015 0,7 212 0107 711 10 5,7 383 1 0 31 9 1 74 17 
3,5 181 1 1 010 1 09 015 017 2,2 0,06 619 10 519 370 1 0 18 8 1 76 6 
79 110 019 1411 102 0,7 0,4 2,8 0,07 6,3 5 3,9 350 11 0 36 7 1 1,7 95 
3,0 2,1 12,3 92 0,8 0,2 2,6 0,06 615 5 3,8 340 16 0 41 7 0 114 79 
1 .. 4 1,0 0,5 13,4 96 1,0 0,6 4,1 0,06 5,8 10 5,6 700 200 3 140 16 2 5,4 78 
.. 6. 0,2 0 0 
1,0 2111 0,9 1,3 213 0106 6,9 20 5,6 440 1 0 8 12 0 140 
3,3 19,5 9,4 105 0,6 1,0 2,3 0,05 7,1 25 4,4 350 1 0 9 12 0 1,3 120 
15 .. 8. 0,2 2 0 
1,0 18,2 916 104 0,8 4,3 2,2 0,06 6,0 10 4,6 2 1 11 13 0 1 ,6 120 
3,3 18 1 1 1 0 1 0 1 09 0,5 1,4 2,2 0,06 6,1 10 4,1 1 0 12 10 0 1,7 110 
2-721800-57050 
17,5 8,2 88 13,0 0,44 7,4 40 11 ,9 1000 50 40 60 620 
69 1,5 0,6 5,6 22,6 0,96 6 8 40 9,6 3700 110 
.4 70 110 0,2 0,2 14 22,3 6,4 38 10,2 2500 70 0 
9. 0,5 12,2 9,4 90 15,2 8,3 25 9,9 1200 30 260 23 
19 .. 7. 71 1,0 17,3 9,8 105 10,0 14,1 7,3 47 11,2 900 33 560 60 
23.7. 73 0,1 0 150 
26.2. 74 1,0 0,3 0,3 2 5,6 6,0 20,2 6,7 25 6 '9 1890 56 870 
17 • 6 e 0,5 24,8 8,5 104 3 6 13,6 14,2 0,38 7,8 30 8,2 1190 89 43 430 0 
19.6 .. 1,0 24,0 9,0 109 3,6 14,0 14,3 0,37 8,8 30 8,2 955 39 34 455 
75 1,0 11 ,2 9,5 90 18 15 19,3 6,5 100 5, 7 4440 63 120 
1,0 9 8,4 13 23 6,8 100 6,9 5630 63 41 510 
0,5 1 0 1 1 11 1 5 1 06 3,8 9,1 17,0 6,7 30 8,65790 63 0 185 
1,0 1 1 9,3 100 2,6 4 19,1 6,4 40 8,6 2237 43 4 40 
0,1 11,3 9,6 91 3,5 6,1 15,6 6,8 40 6,8 1040 55 17 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
25.3. 76 1,0 1,2 2,3 17 36,4 0,04 5,3 30 5,7 2600 19 727 
9.6. 0,2 0 36 
1,0 11,8 10,3 102 3,7 10,2 15,4 7,0 60 8,8 1830 77 974 
5.4. 77 1,0 1, 0 1,5 11 3,8 4,5 19,7 0,40 6,3 50 8,1 1890 59 4 840 
18.1 .. 78 1,0 0,9 6,9 50 3,7 1,2 18,4 0,51 6,5 60 8,6 993 253 7 394 33 14 13,2 1020 
5.4. 1,0 1,5 2,7 20 4,4 1,4 19,3 0,56 6,3 50 9,1 2560 2000 9 284 49 18 1217 1300 555 
28.6. 1,0 20,9 9,4 108 1,7 4,4 13,0 0,36 7,6 25 11,7 728 0 0 11 37 1 477 74 12,5 
19.2. 79 1,0 1,2 r- "' ::J 1 I 42 6,7 0,7 20,0 0,52 6,6 50 8,6 1090 170 15 280 25 12 13,6 1250 
5.4. 1,0 0,3 6,6 47 3,6 3,5 27,0 0,57 6,0 60 9,2 2180 690 7 630 55 22 17,9 610 
13.6. 0,2 0 2 , 
1,0 15,8 911 95 1,2 1,4 13,2 0,25 6,9 40 7,9 650 200 5 110 25 2 9,1 990 
0-1,5 13,2 0,24 6,9 1,5 
8.8 .. 0,2 0 2 
1,0 17,3 9,5 102 1,8 3,6 12,5 0,33 7,1 35 8,9 630 1 27 37 2 10,1 470 
Havaintopaikka 3-721776-43000 
21.5. 75 1,0 16,3 9,2 96 8,6 15 18,4 6,6 80 8,6 3740 72 0 1000 
2.6. 0 10,1 11,1 102 4,4 17 18,6 6,5 25 12,9 4630 89 6 320 
31.6. 1,0 16,3 8,9 93 2,7 5,7 18,7 6,4 40 9,2 3024 36 4 190 
9. 6. 76 0,2 2 
1,0 11,8 9,3 87 3,7 11,0 15,2 6,8 60 7,8 1920 65 940 
13.6. 79 0,2 2 20 
1,0 15,8 9,4 98 1,3 1,5 13,2 0,26 6,9 40 7,7 640 180 4 67 22 2 9,0 1110 
1-1,5 13,2 0,24 6,9 211 
Havaintopaikka 3-721764-43016 
21.5. 75 0 16 1700 
31.6. 0 0 860 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Kuivasjarvi 
Havaintopaikka 2- 1986-56950 
.. 8. 68 0,5 17,0 7,7 10,6 0,40 7,6 125 20,5 1900 10 2 310 30 160 
1 . 3. 69 1,3 0,9 0,5 15,3 6,6 1 34 14 1 9 1300 
1 . 70 1,0 0,2 0,3 2 22,9 6,4 87 10,1 2600 120 0 
0,5 12,3 8,2 79 13,2 7,1 65 11,8 1300 50 880 64 
19 . 71 0,0 17,1 9,0 96 17,0 11,2 6,9 260 22,0 1400 120 5700 100 
26 74 1 , 0 0,3 0,9 6 14,0 10,0 18,5 6,5 66 8,2 1480 44 
25 .. 76 1,0 0,8 0, 2 27,4 0,37 6,1 100 8,2 1940 56 
2,0 1,5 0,3 2 27,3 0,37 6,1 120 8,0 2070 60 3950 
9 0,2 0 4 
1,0 12,0 9,8 94 5,3 8,4 14,7 7,3 160 13,3 1090 77 3540 
2,0 11,9 8,8 84 515 714 14,4 7,3 140 13 1 7 11 00 80 
. 77 1,0 0 5 0, 1 81 1 , 0 21 , 4 0, 6,3 125 10,4 1 126 51 
210 1 9 0 0 19 16,9 22,6 0,76 6 200 1013 1 89 57 9440 
1 0 0 6 1 10 7 914 19,8 2112 0,66 6,2 150 1210 2020 757 361 16,5 
1,0 0,7 1,8 13 5 7 2,0 20,0 01 6,3 85 11 13 2180 1600 6 66 1 
1 10 2011 9,0 102 6,3 13,7 14,0 0,44 7,5 200 18,0 879 0 0 4 79 
19.2. 79 1,0 1 1 1 2,0 15 10,1 1,3 20,5 0,55 6,2 150 13,4 1600 710 5 15 65 48 18, 
4 1,0 0,8 0,8 6 6,8 1,3 18,9 0,60 5,8 150 10,8 1560 830 25 47 79 47 191 2690 
13.6. 0,2 0 4 
1,0 16,0 8,2 86 7,2 4,2 13,1 0,33 6,8 250 16,7 680 170 7 82 84 30 11,0 3640 
8 . 0,2 2 0 
1,0 17,2 9,2 98 6,8 6,2 13,1 0,43 6,8 150 1617 740 2 2 13 71 12,8 2600 
ikka 2-721963.57020 -
1,0 23,2 6,6 79 17,9 6,9 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 1 9 20 21 22 23 24 25 
2.6. 75 0,5 10,1 11,2 103 6,4 8,0 18,4 6,6 100 16,6 2750 71 4 2000 
.6. 1,0 17,1 8,8 94 6,4 9,1 16,7 6,6 150 17,2 3132 91 7 1000 
18.9. 0,1 11,2 8,6 82 12,0 6,7 19,3 6,8 150 12,9 1370 76 12 100 
25 .. 3. 76 1,0 0,3 2,2 16 31 7 0, 611 200 12,4 2410 104 81 
9 .. 6. 0,2 0 196 
1,0 12,2 10,1 97 4,7 8,3 15,4 7,2 150 16,8 1170 83 2990 
Jaalinjarvi 
Havaintopaikka 3-722300-43915 
6. 8 .. 68 0 17,4 8,8 94 4,2 0,12 7,4 160 12,9 400 0 2 40 50 40 
24.3. 69 0,9 1 '1 2,4 18 7,4 6,2 172 8,9 500 50 
1 o. 4 .. 70 1,0 0,4 6,4 46 8,1 6,3 151 7,6 700 50 0 
2.9 .. 0,4 12,2 9,6 91 5,7 6,7 179 12,5 900 70 5700 40 
19.7. 71 1,0 16,2 8,4 88 14,0 5,0 6,8 294 18,1 600 23 6600 2 
9.1 .. 78 1,0 0,3 11,4 82 3,3 1,8 6,9 6,2 160 12,4 833 34 3110 
31.1. 1,0 0,5 6,3 45 3,8 1,5 7,8 5,8 125 10,0 409 34 2610 
15. 2. 1, 0 0,5 2,8 1, 7 7,6 0,15 6,2 180 18,0 487 100 2 49 40 14 4,1 3310 91 
5 .. 4. 1,0 0,8 6,6 48 3,8 1 11 8,1 0,19 6,0 150 13,9 528 279 2 25 38 24 4,2 3450 136 
3.5. 1,0 3,4 9,0 70 2,4 5,9 4,3 6,4 90 11,5 653 29 2800 
28.6. 1,0 19,3 8,8 98 1,5 4,3 5,6 0,16 7,5 100 14,4 344 0 1 7 29 3 2300 29 6,4 
28.2. 79 1,0 1,2 7,4 54 3,4 1,7 8,2 0,15 6,1 100 8,8 500 130 2 1 37 19 3,7 2910 
4.4 .. 1,5 1,6 4,6 34 3,0 1,3 8,6 0,17 5,8 125 8,6 390 160 2 6 36 22 5,1 2680 
25.6 .. 0,2 0 0 
1,0 22,5 8,2 96 3,1 3,6 6,0 0,06 6,7 200 11,3 470 5 1 1 32 5 2360 
8.8. 1,0 16,0 8,1 85 3,0 1 ,4 6,1 0,14 6,3 160 12,3 370 2 2 3 43 6 3,2 3360 
Havaintopaikka 3-722178-44020 
9.1. 78 0,5 0,1 2,9 21 16 9,1 10,0 5,9 320 19,8 672 42 9660 
31.1. 0,5 0,2 5,4 39 6,6 9,6 11,2 6,1 250 18,2 436 62 11790 
15.2. 0,5 0 9,8 70 19,0 16,6 10,2 0,44 6,1 320 14,6 448 3 2 117 68 32 4,7 9410 393 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Nurmijarvi 
1 & • 70 0,3 11,1 9,5 89 4,8 0,24 7,2 58 6,7 600 30 1700 40 2 
78 1,0 0,8 10,1 73 4,2 0,6 7,4 0,27 6,3 80 9,0 424 79 2 128 19 4 3,2 1640 129 
1,0 0,7 4,9 35 3,9 2,3 8,3 0,30 6,2 85 10,2 731 405 2 37 20 8 3,6 2440 356 
0,2 0 
1 1 Q 2011 8,9 101 3 7,5 4,9 0,16 7,5 50 6,7 328 0 1 3 26 6 1670 38 
0-1,5 511 
1,0 1 ,3 7,7 56 7,6 1,8 7,6 0,25 6,0 80 8,3 810 250 2 21 29 14 3,8 1640 
1,0 1,0 5,4 39 5,9 1,7 10,4 0,31 5,8 125 6,0 440 270 3 18 17 6 4,9 2580 
0,2 4 0 
1,0 16,4 9,5 100 3,6 3,4 4,5 0 6,7 100 8,1 340 1 4 20 1 2,3 1620 
8 8 0,2 0 0 
1,0 16 2 911 95 4,7 4,7 5,1 0,11 6,4 50 9,2 330 2 1 4 24 1 2,8 1410 
,5 0,11 6,5 5,2 
3-722754-43 34 
9,4 102 1,5 0,03 7,5 20 6,3 300 10 0 
4. 69 1,4 1,1 8,5 62 2,3 5,5 12 8,5 600 10 
14.4 70 1,0 0,3 5,9 42 2,4 5,8 13 2,5 900 10 0 
2 9. 0,4 12,4 9,5 92 1,8 5,5 12 4,8 800 30 100 4 
19 .. 7. 71 1,0 16,3 9,4 99 6,0 1,7 5,8 20 5,1 400 17 220 56 
5.8. 74 1,0 18,2 9,3 101 1,3 5,8 2,0 0,02 5,6 30 5,7 590 20 335 1 31 44 
3.10 .. 1,0 10,6 1 '7 8,0 2,0 0,01 5,5 40 7,4 565 31 273 58 4 390 
2. 7. 79 1,017,6 8,9 96 0,8 0,7 2,0 0,02 5,9 10 3,2 260 2 0 22 12 0 1 ,2 96 
2,0 17,5 9,0 97 0,9 0,4 2,2 0,02 6,0 15 4,2 290 2 r. 17 23 1 1,2 110 v 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Havaintopaikka 3-722800-43304 
13.4. 76 1,0 0,9 711 51 1,6 2,9 3,5 0 4,8 10 5,3 887 17 332 68 
2,0 2,9 2,6 20 1 , 1 2,6 2,9 0 5,0 25 3,6 624 12 370 74 
19 .. 7 .. 1,0 18,3 9,1 99 0,8 0,7 1,9 0,03 5,6 10 2,4 303 1 0 7 20 1,3 160 20 
2,0 18,1 9,2 100 0,9 1 12 2,0 0 4 10 2,9 298 1 0 4 17 1, 1 157 12 
5 4. 77 1, 0 1,4 4,5 33 1,2 1 15 2,9 0 5,1 20 3,8 854 15 2 351 
2,0 3,5 0,6 5 1,8 6,6 2,7 0,02 5,6 60 3,9 593 16 3 2330 
31.1 .. 78 1,0 018 1315 98 1 1 1 0,7 215 0 514 10 3,2 276 11 0 44 11 1 1 ,4 146 48 
3.4 1,0 0, 7 12,5 90 0,5 015 5,0 0 4,3 5 3,2 1160 462 0 340 18 10 1,8 177 43 
28 .. 6. 1,0 19,8 9,0 101 0,5 1 1 1 1,9 0,01 7,1 10 2,5 294 0 0 9 10 1 80 17 
16.1. 79 0,8 1,6 12,4 91 1,2 0,2 2,7 0,01 5,5 15 4,0 630 38 0 150 17 3 1,6 210 44 
1,7 2,2 8,8 66 1,2 1,0 2,5 0 5,4 20 3,4 530 34 2 200 15 1 1,6 370 50 
4.4. 0,7 0,3 8,2 58 0,9 0,7 3,5 0,02 5,0 20 3,4 500 70 1 250 13 3,0 300 
1,7 1,8 5,9 44 1 , 1 1,6 2,7 0,03 5,1 40 3,3 500 40 2 300 13 3 3,1 1030 
13.6. 1,0 15,9 9, 7 101 0,7 0,8 2,2 0,01 6,5 25 2,8 320 54 0 12 12 1 1,3 180 
2.7. 1,017,9 9,0 97 1,2 0,5 2,0 0,02 5,5 15 2,7 260 2 0 12 11 1 1,2 97 
8.8. 0,2 4 8 
1 1 0 16 1 3 1 0 1 J 1 06 0,6 0,9 2,1 0,02 6,3 10 3,8 220 1 0 14 18 1 1 ,5 100 



